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 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu 
merubah nasibnya sendiri. 
(QS. Ar-Ra’du: 11) 
 Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqarah:153) 
 Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata kepadanya: “Jadilah!”, maka terjadilah ia.  
(QS.Yaa Siin:82) 
 Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa 
mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka 
sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama. 
 Teman.. Burung tak pernah diajari untuk terbang dan ikan tak pernah belajar 
untuk berenang. Semuanya alami.. Berasal dari naluri. Hal itu akan hadir 
pada setiap makhluk yang percaya akan kebesaran Allah. Hanya Allah lah 
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      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 
matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati Sleman dengan memanfaatkan blog  
sebagai sumber belajar. 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati  yang 
berjumlah 35 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 
secara kolaboratif antara guru mata pelajaran matematika dan peneliti. Data pada 
penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara guru, wawancara siswa, 
pemberian angket, dan dokumentasi. 
      Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan blog 
sebagai sumber belajar mampu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 
matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Mlati Sleman. Pelaksanaan pembelajaran 
matematika dengan memanfaatkan blog sebagai sumber belajar dilaksanakan dengan 
langkah-langkah: (1) siswa diberikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) pada materi 
yang akan dipelajari, (2) siswa mengakses blog dengan alamat 
http://segitigasmp.wordpress.com, (3) siswa mempelajari dan membaca setiap 
petunjuk yang tertulis pada LKS, (4) siswa mengerjakan LKS yang sebagian petunjuk 
ada pada halaman blog, (5) siswa bertanya kepada guru jika mendapatkan kesulitan, 
(6) siswa menjelaskan hasil pekerjaannya secara lisan kepada teman lain, (7) siswa 
berdiskusi jika ada jawaban berbeda dari siswa lain, (8) siswa mempelajari materi 
yang ada pada halaman blog, (9) siswa mengerjakan soal latihan dan (10) siswa 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peningkatan motivasi siswa dalam 
belajar matematika dengan memanfaatkan blog sebagai sumber belajar ditandai 
dengan (1) persentase indikator motivasi siswa dalam belajar matematika dilihat dari 
hasil angket motivasi belajar meningkat sebesar 14%, yaitu dari pra tindakan sebesar 
69% ke siklus I sebesar 83%, (2) persentase indikator motivasi siswa dalam belajar 
matematika dilihat dari hasil observasi kelas selama siklus I telah masuk pada 
kategori tinggi,  yaitu sebesar 88%, (3) rata-rata hasil persentase indikator motivasi 
siswa dalam belajar matematika dilihat dari hasil angket dan observasi kelas selama 
siklus I telah masuk pada kategori tinggi,  yaitu sebesar 86%, serta (4) dari hasil 
wawancara guru dan siswa, motivasi siswa mengalami peningkatan dalam belajar 




 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
skripsi dengan judul “PEMANFAATAN BLOG SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA KELAS VIIB SMP NEGERI 2 MLATI SLEMAN”.  
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